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摘  要 
随着社会的进步，信息时代迎来了新的春天，无纸化、自动化办公已经成为了当下
必不可少的趋势，信息水平已经是当今人类社会的不断发展进步的标志。在国际的市场
竞争中，水资源也是目前赤手可热的资源之一，但是对于水资源的开发和利用是现在较
为担心的一个话题。如今，水利信息化作为社会信息化和国民经济的组成部分,是指利
用现代信息技术来对水资源进行开发和利用，随时采集水利信息进行分析研究，从而全
面提升能源效益。 
由于计算机时代的迅猛发展，科学的治水方法也不断的得到提高。现代化信息的水
资源管理模式显得尤为重要。 
本水情系统使用 VS2010 C#进行开发，编译环境使用配套的 Microsoft.NET 
Framework 4.0，数据库是 SQL Server 2008，系统结构采用 B/S 模式。本文先对以上提
到的技术要点进行介绍，再以软件工程的开发顺序，对系统的需求、总体结构、功能结
构、数据库结构等方面进行分析讲解。 
本系统界面友好，功能分类清晰明了，经过几个月的试运行，中间经过好几个版本
的修改更新，目前已经投入正式使用。随着监测要求的严谨和使用环境的不断变化，系
统还有许多不足之处，有待进一步探索和研究，对其修改和完善。 
 
关键字：水情信息；在线监测；ASP.NET 技术 
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Abstract 
Along with the development of the human society and modern informatization, office 
automation and paperless work has become the trend of the present information age, and the 
level of informatization has become an important sign of weighing a nation’s comprehensive 
strength, international competitiveness and the degree of modernization. Water is the 
lifeblood of national economy. Water conservancy informatization plays an important role for 
the national economy and social informatization. Water conservancy informatization, refers to 
the application of modern information technology for water resources development, 
utilization of information resources, including water conservancy information collection, 
transmission, storage, processing and utilization, for the purpose of improving the water 
resources conservancy efficiency. 
The level of water administration and conservancy are greatly enhanced thanks to the 
computer era progress. How to use up-to-date scientific methods in water resources 
administration and exploitation has become a major top concern for both relevant government 
agencies and hydrological professionals. 
This water information system development uses VS2010 C#, Microsoft.NET 
Framework 4.0, and the database is SQL Server 2008, with the B/S mode. This paper firstly 
provides a brief introduction of the above-mentioned subjects, and then respectively gives 
specific and detailed explanation and analysis of the system demand, overall structure, 
functional structure and database structure. 
The system is very user-friendly, and its functional classification is clear. After several 
months of trial operation and several revision, it has been officially put into use. Whereas, 
with the standard and requirements of the hydrological monitoring being raised , and system 
application environment being changed, there will be many system deficiencies upcoming, 
which needs further exploration and research, modification and perfection. 
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第一章 绪论 
1.1项目开发背景及意义 
水情信息在线监测系统的设立是为了能更及时、更准确的掌握和查询水情信息。
它采用了先进的信息技术（数据库技术和网络技术）来了解水情的实时情况，以便相关
部门对水势情况进行掌控，对防汛水情工作的开展起到了重要的作用。这些年，全国
各地为了自身水文工作得到更进一步的发展，不断的研究和探索水情信息在线监测系
统，经过不断的努力和长时间的实践，不但开发了很多种水情信息在线监测系统，而
且将新开发的系统运用到实际防汛测报工作中，不但跨出了水情信息在线监测系统从
研究走到实用的一大步，更能提高我国处理水情信息状况的现代化水平。中国地大物
博，地理区域及河流特性等都存在差异，所以防汛的重点也有所不同，统一的水情信
息在线监测系统无法满足全国各地的防汛工作，这就需要我们针对性的开发新的系统
来应付各区域的水文情况[1]，例如：中国南方地区山多水多，统一的水情信息在线监
测系统满足不了水文工作的需要。所以建立适合各省市水情部门的网络水情信息系统
是毋庸置疑和刻不容缓的。为此，因地制宜，自主设计广西水情信息在线监测系统已
成为了广西水情信息在线监测中亟需解决的重要课题。本设计正是在这一背景下产生
的，系统以设计一个水情信息在线监测平台为目的。主要是对大量的数据进行接收、
计算、分析、检索、发布、存储和管理，并深入的挖掘和综合分析水文海量数据，使
其能提供准确的数据给防汛决策及洪水预报，真正的发挥它的作用，使我国防汛工作
得到一定的发展[2]。 
水情信息在线监测系统设立的最终目标是：运用标准化的数据处理、表示、模型
等，根据业务需求层次的不同，运用数据库管理系统以及计算机信息处理技术、WCF
技术，分析计算我国各省的防汛抗旱、水文预报情报工作，并结合简洁方便的言语描
述和图片表达来进行分析对比和查询，并运用随之相应产生的中间结果表和数据成果
表，为我国的水文统计产品、历史资料、统计数值以及观测资料进行统一有效的管
理、高度的共享以及联网调用，为防汛工作的快速的发展提供了便利条件。 
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1.2国内外研究现状 
当今人类社会的不断发展进步，信息化、全球化已经成为当今世界经济和社会发展
的大趋势[3]。而信息化水平已成为衡量一个国家综台实力、国际竞争力和现代化程度的
重要标志，社会生产力发展和人类文蜗进步需要信息化这个新的强大动力来推动[3]。水
利是国民经济的命脉[3],水利信息化是国民经济和社会信息化的重要组成部分。当前新的
治水方针下，水利信息化是实现水利现代化的基础和重要标志[5]。在水利现代化建设中，
必须大力推进水利信息化进程，要以水利信息化促进水利现代化[6]。随着计算机、通信、
网络等高新技术的不断发展和应用领域的不断扩大，“数字地球”[6]这一概念被提出,
“数字水利”[7]也应运而生。“数字水利”指的就是水利信息化、现代化。 
在中国，水利信息化工作萌芽于 70 年代，但却在“九五”年间得到较大的发展[8]。
在现代社会，水利信息资源和人才、计算机网络技术以及重点应用系统等都有了突破性
的发展，形成了以水利数据库为基础，水利资源和水利电子的运用、防汛抗旱等为重点
的水利信息化格局[9]。在“九五”期间，水利行业的发展离不开计算机网络技术中的广
域网技术。在网络这一环节中，我国初步建成了三大网络；第一种是能实时传输水情信
息的全国水文系统广域网络，也可以称为实时水情计算机广域网；第二种是能连接全国
防汛部门并以传输防汛信息为最终目的全国防汛计算机广域网；第三种是中国水利信息
网，它是集教育、水资源、科技、防汛、经济、电子政务、管理等多个信息于一体的网
络平台，是能充分实现资源共享的水利系统的综合信息网络[8][10]。在水利数据库方面，
我国正在建设和完善全国水文数据库、基础水利工程数据库、水利空间数据库等基础数
据库。在系统应用方面，从防汛、完善、管理等方面建成了一系列全国性的水利信息系
统，如国家水利工程信息管理系统、国家防汛指挥系统、完善水利信息公众服务系统、
国家水质评估和监测信息系统、国家水资源管理决策支持系统、全国水利政务信息系统、
全国水利规划设计和管理信息系统及成立数字化图书馆等[11]。同时，在对这些应用技术
和信息管理的规范化问题也在作进一步的完善的制定虽然这一系列的做法都加快了我
国水利信息的迅速发展，也取得了一部分值得肯定的成绩，但与一些发达国家相比，还
是存在明显的差距。我国的水利信息建设还存在一些投资资金不足、基础数据库数量少、
水利信息知识不全、水利和计算机知识兼具的专业人才不多的现状，受这些因素的影响，
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我国与日、美、俄等发展国家相比差距很大，有资料显示，这些发达国家在 20 世纪末
期水利信息化指数就达到了 95％以上，而我国仅有 30％，又比如，在 2001 年 7 月前，
我国的检测网络屈指可数，基础数据资料严重不全，而美国却建立了 150 多万个数据采
集库，遍布全国各个地方，而且还设立了专门的水利信息网站，供广大用户在网上查询
数据、掌握一手有用信息。另一发达国家日本，水利信息技术也是相当完善，在 2001
年夏季就可以预测出河流实时水情，并将这一实情在互联网地图上标示出来，全国有可
能会遭受水灾威胁的地方也在网上明确的发布出来了。水利化信息建设离不开互联网技
术的支技，所以我们落后的互联网建设现状阻碍了水利信息的建设，使得一些发达国家
水利信息系统都在熟稔运行的时候，而我国却还处在尝试阶段，这种巨大的差距确实让
人比较担忧。因此，我国必须尽快确定好水利信息工程建设的发展方向，早日实现与国
际接轨。近年来，我国很多地区的水利部门也越来越重视水利信息的展，而且很多水利
部门结合自身的发展实况，开发了各类水利应用软件，在实际使用中取得了不错的效果，
提高了水利部门对于水情的监控能力，缩短了报讯时间，为防汛抗旱工作提供了强有力
的保障。 
我国是一个多民族的大国，各地经济发展也各不相同，水利信息的建设情况也参差
不齐。而导致各地水利信息建设不平衡的原因有很多，比如说：投资溃乏、缺乏统一规
划、计算机水平低下、专业技术人才稀缺、信息共享差等等。水利信息化工程规模巨大、
涉及面广、技术含量高、结构复杂、建设周期长、投资资金多、功能强，它作为一种发
展进程，需要多方面的配合与支持，决不是一种方式、一条道路、一个功能就可以实现
的。我国的水利信息化工程建设还在摸索中，想要真正实现还需要花费很长的一段时间。
一些发达国家的水利信息工程却发展的很快，所以我们要缩短这种差距，结合当前的实
践，不断进行技术创新，尽快建立好水情信息在线监测系统，为我国的水利业服务，同
时也加快我国水利建设的现代化步伐。 
1.3论文主要研究内容 
水情信息在线监测系统是水文领域的一个重要工程，它是科技发展现代化的产物。
随着计算机技术的普及，我省各行各业都在发生翻天覆地的变化，水文领域也在迅速发
展，高新科技为水文技术带来了更好的发展手段和方法，改变了传统水文技术封闭低效
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率的模式，推动其面向现代化发展方向转变，对现在的水利工程作出了巨大贡献。传统
雨水预报系统只是简单的为农业生产提供雨水查询功能，且因为当时的计算机应用水平
低，尚不能很好的实现人工交互功能，操作起来也相当麻烦，这远远满足不了人们的需
求。为了提高现代水文工作的效率，建设一个多功能的水文信息系统已势在必行，这个
系统集雨水历史数据查询、分析、对比为一体，不光具有雨水情报功能，而且可以结合
雨水情对洪水进行预测。而当今的水情信息在线监测系统就恰好达到了这一要求，满足
了当前的需要。水雨情检索系统是该在线监测系统的一个重要组成部分。它可以对大量
数据进行整理、分析、查询、存储、计算、管理和发布，而且可以对水文海量数据库进
行综合分析和深入挖掘，充分发挥这些数据的强大作用，为防汛工作提供科学有力的依
据，提前作出决策来降低预防洪涝等自然灾害带来的影响。水情信息在线监测系统的建
立具有重大意义，它的主要目标就是运用计算机信息及相关软件技术为水文情报预报、
防汛抗旱、水情分析提供精确的数据分析与统计，以满足不同业务层的需要。而且这个
系统展现出来的表达方式也简洁易懂，有图片、有数据统计表、有文字描述，让人一目
了然。据了解，现在很多用户喜欢在互联网上搜索这一系统的应用，这个系统包含历史
水文资料、实时水文资料，让广大用户再也不用受到无法掌握天气雨水变化情况的困扰，
可以及时的根据系统提供的信息快速的作出正确的预防决策。 
1.4论文结构安排 
此次论文主要阐述了水情信息在线监测系统的功能和应用，进一步的分析了解其
内涵与市场价值。 
文章的大体安排如下： 
第一章为绪论，从系统的应用性和急迫性进行分析，简明介绍其开发的背景。 
第二章为系统制作过程所需应用到的相关技术和开发的平台。为系统的构建打造
技术基础。 
第三章是对系统的构建做需求分析，把握系统的构架和结构。 
第四章从系统的整体设计着手，完善系统的结构设计。 
第五章主要从代码的编写来实现系统的设计，通过模块化设计阐述程序的完整性
和实用性。 
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